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Передмова 
Шановні друзі! Пропонуємо Вашій увазі третє видання збірника наукових робіт 
викладачів і студентів соціально-психологічного факультету Житомирського 
державного університету імені Івана Франка «Актуальні проблеми соціальної 
сфери», що вже став систематичним відображенням науково-дослідної діяльності 
викладачів і студентів нашого факультету; представляє результати курсових, 
бакалаврських, магістерських, дисертаційних досліджень. 
Цей збірник присвячено значущій для нас даті – 10-ти-річчю соціально-
психологічного факультету ЖДУ ім. І. Франка. Протягом цих десяти років 
факультет перетворився на дружню ініціативну команду, що має власні цілі, 
традиції, приводи для гордості. Хочеться зазначити такі наші здобутки та інновації, 
як: 
 практикум із соціальної педагогіки – спецкурси практичного характеру, 
спрямовані на формування у студентів умінь та навичок організовувати 
психолого-педагогічну взаємодію з клієнтами на основі спільних інтересів 
(наприклад, етнодизайн, журналістика, канестерапія, організація культурно-
дозвіллєвих заходів, волонтерство та багато інших); 
 мистецькі проекти факультету, серед яких систематичними стали: 
Виставка Двох Картин на Сьомому Небі (презентація творчості відомих 
житомирських художників), Людина Року (відзначення здобутків студентів та 
співробітників у галузях громадської діяльності, науки, мистецьких і 
спортивних подій); 
 наукові проекти кафедри соціальної педагогіки та педагогічної 
майстерності (організація Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських і учнівських наукових робіт з соціальної педагогіки – режим 
доступу: http://contest.zu.edu.ua; розробка колективної монографії 
«Енциклопедія прав людини: соціально-педагогічний аспект»); 
 соціальні проекти Студентської Соціальної Служби для Молоді (керівниця 
– Світлана Коляденко), спрямовані на підтримку вразливих категорій 
учнівської й студентської молоді та проведення доброчинних акцій; 
 Соціально-інтерактивний «Театр Життя» – об’єднання викладачів і 
студентів, які засобами театрального мистецтва піднімають у студентському 
середовищі актуальні соціальні проблеми та питання; створюють 
можливості діалогу глядачів і акторів. Діяльність «Театру Життя» втілюється 
через різноманітні форми та засоби – інтерактивні й публіцистичні вистави, 
форум-вистави, презентації; 
 Центр міжкультурної толерантності (керівниця – Інна Палько), який 
реалізує просвітницькі молодіжні програми та соціальні проекти з протидії 
різним формам дискримінації. Основними видами діяльності Центру 
міжкультурної толерантності є Школа міжкультурної толерантності, 
Дискусійний відеоклуб, «Жива бібліотека», Форум-театр та інші; 
  Центр ґендерної освіти (керівниці – Олена Остапчук, Наталія Тарасенко), 
діяльність якого спрямована на формування ґендерно чуйного освітнього 
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середовища та сприяння саморозвитку і самореалізації студентського 
активу. Завдяки діяльності Центру студентами було реалізовано наступні 
власні соціальні проекти: «Соціалізація жіночої студентської молоді, в тому 
числі молодих мам» – Н. Кривой; «Ґендерна просвіта молоді 
Житомирщини» – Ю. Покотило, О. Добрякова; «Школа молодої сім'ї» – Б. 
Антонян-Шевчук; «Правова просвіта лідерів студентського самоврядування 
ВНЗ м. Житомира» – В. Безсмертна та інші; 
 розширення географії участі викладачів і студентів кафедри у міжнародних 
проектах. Франція, Південно-Африканська Республіка, Сполучені Штати 
Америки, Молдова, Албанія, Ізраїль, Швеція, Литва, Польща, Німеччина, 
Грузія, Білорусь, Угорщина, Бельгія, Казахстан, Словакія, Азербайджан – 
дякуємо за гостинність! «Білою плямою» наразі залишається лише 
континент Австралія . 
Ми пишаємося нашими перемогами у науковій сфері, зокрема у: 
Всеукраїнському дистанційному конкурсі студентських і учнівських наукових робіт з 
соціальної педагогіки (Юлія Золотуха – Гран-Прі); Всеукраїнських конкурсах 
студентських наукових робіт (Юлія Покотило, Світлана Щур – дипломи ІІІ 
ступеня); Всеукраїнській студентській олімпіаді із соціальної педагогіки (Сергій 
Михнюк – диплом ІІІ ступеня); стипендіальній програмі «Завтра.UA». 
Серед стратегічних напрямів подальшої наукової діяльності варто відзначити: 
створення наукового гуртка; викладання окремих дисциплін/ занять/ тренінгів 
англійською мовою; збільшення кількості міжнародних публікацій та участі у 
конференціях; реалізація проекту Ради Європи «No Hate Speech Movement». 
Бажаємо соціально-психологічному факультету та всім, хто себе з ним 
ідентифікує, нових і великих досягнень, рефлексій та звершень! 
Будьте здоровими та щасливими! 
 
З повагою, Надія Павлик. 
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ПРОФІЛАКТИКА ДИТЯЧОЇ БЕЗДОГЛЯДНОСТІ  
ЯК НАПРЯМ ДІЯЛЬНОСТІ РАЙОННОГО ЦЕНТРУ СССДМ 
 
Дитяча бездоглядність є складним явищем. З метою подолання основних причин 
дитячої бездоглядності необхідно ще на ранній стадії виявляти сім’ї, які неспроможні 
виконувати виховні функції, вживати заходів для запобігання соціальному сирітству, 
створювати належні умови для всебічного розвитку та виховання дітей, поширювати 
форми сімейного виховання, влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування у дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї, 
забезпечити підготовку та перепідготовку батьків-вихователів та прийомних батьків, 
фахівців закладів соціального захисту дітей, збільшувати обсяги фінансування заходів 
щодо подолання дитячої бездоглядності, а також вирішення таких проблем покладати 
не лише на відповідні служби, але й вирішувати суспільством в цілому [2]. 
Питанню дитячої бездоглядності присвячені праці українських дослідників таких, 
як: Артамонова А., Бех І., Волинець Л., Довженко В., Єременко Г., Заїки В., Каріни Н., 
Максименко С., Науменко Г., Палія О., Панка В., Петращук О., Святненко Г., Січкар О., 
Якубової Ю. та інших. Зазначені вчені в своїх дослідженнях висвітлюють проблеми 
бездоглядних дітей, підкреслюють складність процесу їх ресоціалізації. Проте у 
вказаних працях так і не вироблено єдиних підходів щодо вирішення даної проблеми 
[3]. 
Зважаючи на важливість профілактичної діяльності, фахівці різних галузей знань 
зачіпають її різні сторони. У наукові дослідження створено передумови для 
комплексного вивчення цієї проблеми: аналіз загальних підходів до реабілітації 
бездоглядних дітей і підлітків; профілактика запобігання зростання кількості 
бездоглядних дітей і підлітків і рання діагностика цього явища; взаємозв'язок 
медичних, психологічних і педагогічних аспектів своєю практикою з бездоглядними 
дітьми; професійне самовизначення як допомоги й підтримки бездоглядних дітей і 
підлітків; взаємодоповнення ролей різних соціальних партнерів регулярно працюють з 
сім'єю і бездоглядними дітьми та підлітками (Алексєєва Л. С., Алмазов Б. Н., Захаров 
А. І., Лоткін Д. Б., Сідоров П. І., Ейдміллер Є. Г., Юстицький В. В.) [1]. 
Тому враховуючи вище зазначені факти, ми можемо зробити висновок, що 
профілактика дитячої бездоглядності потребує особливої уваги, оскільки недостатній 
рівень теоретичної та практичної розробленості даного аспекту у соціальній педагогіці 
негативно позначається на якості роботи як районного центру СССДМ, так і структур, 
які із ними взаємодіють. 
Для того, щоб з’ясувати, як здійснюється профілактика дитячої бездоглядності, 
як напрям діяльності районного центру СССДМ, ми використали такі методики, як: 
• авторську методику глибинного інтерв’ю, для соціальних педагогів, що 
здійснюють профілактичну роботу із бездоглядними дітьми; 
• авторську методику – анкету для працівників районного центру СССДМ; 
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• аналіз документації Любарського районного центру СССДМ, що стосується 
профілактики дитячої бездоглядності. 
Нами був проведений аналіз результатів глибинного інтерв’ю та анкетування, і 
було виявлено, що профілактика дитячої бездоглядності у районному центрі СССДМ 
здійснюється, але, так, як працівники центру більше приділяють уваги таким напрямам 
як: соціальний патронаж багатодітних сімей, які опинились у складних життєвих 
обставинах, соціальна підтримка ВІЛ-інфікованих вагітних жінок, дітей, молоді та 
членів їх сімей, здійснення соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з 
функціональними обмеженнями, розробка та поширення соціальної реклами тощо, 
можна відмітити, що профілактика дитячої бездоглядності здійснюється не в повному 
обсязі. 
Відповідно, у навчальних закладах соціальні педагоги та психологи активно 
запроваджують ефективні форми роботи з дітьми та їх батьками (тренінги, корекційні 
заняття, індивідуальні та групові консультації, батьківські збори та батьківські 
всеобучі) з метою попередження дитячої бездоглядності. 
Крім того, нами був проведений аналіз документації районного центру СССДМ. 
На основі отриманих даних можна говорити про те, що працівники активно 
намагаються покращити ситуацію по зменшенню проявів дитячої бездоглядності, 
приймають участь у виконанні загальнодержавних програм соціальної підтримки 
сімей, дітей та молоді, надають усі види послуг, здійснюють соціально-профілактичної 
роботу серед дітей та молоді щодо запобігання негативних явищ та їх подолання. 
На підставі отриманих результатів, можемо зробити висновок про те, що 
профілактика дитячої бездоглядності, як напрямок діяльності районного центру 
СССДМ з кожним роком удосконалюється. Спеціалісти центру проводять заходи щодо 
раннього виявлення сімей, в яких не створено належних умов утримання та виховання 
дітей, здійснюють взаємоінформування між підрозділами кримінальної міліції у 
справах неповнолітніх, службами у справах неповнолітніх, відділами освіти, 
управлінням охорони здоров`я про дітей, які не навчаються, скоїли злочини, 
правопорушення, затримані за вживання наркотичних речовин, алкогольних напоїв, 
бродяжництво, жебракування тощо. 
Отже, в умовах сьогодення існує потреба у підвищенні рівня підготовленості 
працівників центру СССДМ до здійснення профілактичної діяльності. Враховуючи 
поширення дитячої бездоглядності в Україні та аналізуючи її причини, нами були 
розроблені рекомендації працівникам районного центру СССДМ щодо підвищення 
рівня здійснення профілактики дитячої бездоглядності.  
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